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Отзыв                                                                                                                                                                         научного руководителя доцента кафедры коммерческого права К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студента 2 курса магистратуры И. А. Петрусева «Уполномоченный по защите прав предпринимателей как представитель бизнес-сообщества в Российской Федерации»

	 Выпускная квалификационная работа студента И. А. Петрусева посвящена очень важной для сферы предпринимательства теме, поскольку фигура уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) по своей сути призвана служить определенной гарантией обеспечения и защиты прав предпринимателей. Поэтому нормы, определяющие правовой статус уполномоченного: порядок назначения, полномочия и т.д., … можно рассматривать в совокупности как своеобразный институт предпринимательского (коммерческого) права, соприкасающийся с институтами осуществления и защиты прав предпринимателей. Исследуя правовой статус уполномоченного, И. А. Петрусев рассматривает это должностное лицо как представителя бизнес-сообщества, что получило отражение в названии ВКР И. А. Петрусева. Можно согласиться с тем, что деятельность бизнес-омбудсмена – это осуществление не только государственного, но и, в какой-то степени, общественного контроля в сфере предпринимательства. При этом важно, что по Закону от 07.05.2013 № 78-ФЗ кандидат на должность бизнес-омбудсмена назначается Президентом РФ с учетом мнения предпринимательского сообщества. Так что в институте бизнес-омбудсмена можно видеть начала институтов гражданского общества.
	В работе И. А. Петрусева отмечается, что институт бизнес-омбудсмена всесторонне исследуется за рубежом; и у нас в России в последнее время появилось много публикаций (они использованы автором и приведены в списке использованной литературы), тем не менее можно сказать, что ВКР И. А. Петрусева читается с интересом, обладает определенной новизной и актуальностью. Совершенно правильно И. А. Петрусев не ограничивается только федеральным законодательством, но и показывает особенности законодательства субъектов Федерации в части закрепления правового статуса бизнес-омбудсмена. В параграфе втором главы второй анализируются законы о бизнес-омбудсменах, принятые в отдельных субъектах Федерации: Башкортостане, Оренбургской области, Санкт-Петербурге. Было бы интересно познакомиться с особенностями, предусмотренными законодательством большего числа субъектов Федерации, например, Москвы, Московской и Ленинградской областей, Татарстана, Краснодарского края и т.д., но, очевидно, ограниченный объем ВКР не позволил И. А. Петрусеву это сделать. Можно было бы пожелать автору так или иначе продолжить работу над избранной темой, например, в аспирантуре, попытаться опубликовать статью со своими выводами и предложениями по совершенствованию правового статуса бизнес-омбудсмена, дальнейшему повышению его роли в реализации возможностей предпринимательства в решении всех задач, которые стоят перед экономикой нашей страны в современный период.
	В целом выпускная квалификационная работа студента Ивана Алексеевича Петрусева «Уполномоченный по защите прав предпринимателей как представитель бизнес-сообщества в Российской Федерации» соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки. 
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